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Der deutsche Arbeitseinsatz unter zunehmenden Bombenangriff 
1944/45 (Teil 2)
　Im Februar 1942 übertrug Hitler Albert Speer das Reichsministerium 
für Bewaﬀ ung und Munition und schuf  für ihn die Position eines 
”
Generalbevollmächtigten für Rüstungsaufgaben im Vierjahresplan“. 
Eine straﬀ e und wirksame Lenkung der Herstellung von Kriegsmaterial 
auf der Ebene der Betriebe versprach sich Speer von seinem System 
”
Selbstverantwortung der Industrie“. Bis zum Sommer 1944 entstanden 
21 Hauptausschüsse und 12 Hauptringe, untergliedert in eine Reihe 
von Sonderausschüssen und Sonderringen, die alle von industriellen 
Führungskräfen,zum Teil in Personalunion, geleitet wurden. Der Vorteil 
der industriellen Selbstverantwortung lag in der unbürokratischen 
Arbeitsweise der Ausschüsse und Ringe, die sich auf das Talent vieler 
Unternehmer und ihrer leitenden Angestellten zur Improvisation 
stützten.
　Die Flächenbombardierungen, die bis zum Sommer 1943 die 
Wohngebiete der Industriestädte zerstörten, verfehlten das Ziel, die 
Zivilbevölkerung zu entmutigen, sondern  stärkten eher den Willen zum 
Durchhalten. Danach versuchten die allierten  Luftwaﬀ en, die deutsche 
Rüstung lahmzulegen. Durch  die Oﬀ ensiven gegn die Verkehrsanlagen 
ging der Wehrwirtschaft zusätzlicher Transportraum verloren. 
Schließlich zerbrach der Mangel an Treibstoﬀ  das Durchhaltevermögen 
der Wehrmacht. 
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表９　内陸水路経由の石炭輸送の推移（石炭・
褐炭合算） （単位：1000トン）
炭鉱操業年度/月 輸送量 ルール オーバーシュレージェン
1940/41 34,234 25,825 3,600
1941/42 34,920 27,561 3,444
1942/43 39,367 30,495 3,865
1943/44 30,182 23,071 2,880
４月 3,293 2,416 413
５月 2,701 1,926 312
６月 3,007 2,141 374
７月 3,207 2,337 391
８月 2,659 2,080 248
９月 2,081 1,723 103
10月 2,309 1,898 126
11月 1,713 1,446 90
12月 1,934 1,587 118
１月 2,168 1,578 159
２月 2,345 1,804 217
３月 2,765 2,035 329
1944/45
４月 2,672 2,001 315
５月 3,112 2,207 446
６月 3,059 2,207 421
７月 3,131 2,352 317
８月 2,919 2,134 386
９月 2,283 1,752 227
10月 1,251 724 269
11月 979 433 379
12月 422 ̶ 213
出所　Ibid.,p.193.
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図１　軍需生産と鉄道輸送実績の推移　1943-45
出所　A. C. Mierzejewski, The Collapse of the German War Economy,1944-1945.Allied Air Power and the German National 





炭鉱操業年度/月 貨車総数 石炭 褐炭
1940/41 48,373,843 16,755,046 7,021,224
1941/42 44,321,721 16,566,984 7,179,648
1942/43 47,947,837 17,704,156 7,872,571
1943/44 48,401,403 18,332,517 8,029,474
４月 4,212,504 1,543,563 724,882
５月 4,314,253 1,510,917 737,670
６月 4,244,053 1,542,558 719,569
７月 4,425,408 1,587,478 727,545
８月 4,147,549 1,562,702 714,775
９月 4,053,384 1,549,386 692,166
10月 4,140,404 1,487,124 636,948
11月 3,814,007 1,426,495 572,132
12月 3,672,800 1,435,911 567,684
１月 3,773,474 1,567,836 640,645
２月 3,626,078 1,506,356 607,162
３月 3,977,489 1,612,191 688,296
1944/45
４月 3,805,508 1,527,737 668,427
５月 3,992,116 1,596,763 672,884
６月 4,007,934 1,585,631 664,626
７月 3,969,625 1,480,723 667,521
８月 3,940,944 1,393,692 666,957
９月 3,442,133 1,086,075 612,272
10月 3,241,506 883,443 568,058
11月 2,976,302 850,323 542,347
12月 2,570,707 888,779 508,235
１月 1,877,738 690,573 475,183




年 ルール ザールa オーバーシュレージェン 合計
1943 １月 630,253 141,749 622,208 1,524,162
 ２月 572,756 140,144 630,613 1,462,673
 ３月 645,983 156,855 719,774 1,659,237
 ４月 607,103 150,487 655,464 1,543,563
 ５月 565,795 152,747 665,949 1,510,917
 ６月 565,214 158,574 691,447 1,542,558
 ７月 569,988 163,072 725,830 1,587,478
 ８月 561,201 161,074 711,011 1,562,702
 ９月 572,905 158,644 691,651 1,549,386
 10月 555,527 151,528 658,349 1,487,124
 11月 501,732 152,961 661,614 1,426,495
 12月 543,638 158,350 620,589 1,435,911
1944 １月 618,420 167,008 654,460 1,567,836
 ２月 582,193 148,762 657,221 1,506,356
 ３月 618,566 156,930 709,591 1,612,191
 ４月 580,211 150,263 684,001 1,527,737
 ５月 591,430 149,682 734,392 1,596,763
 ６月 605,006 155,178 706,485 1,585,631
 ７月 586,117 146,640 633,170 1,480,723
 ８月 565,143 135,470 582,330 1,393,692
 ９月 436,246 52,068 524,222 1,086,075
 10月 252,595 35,967 532,562 883,443
 11月 232,210 49,890 503,741 850,323
 12月 253,330 9,024 558,198 888,779
1945 １月 299,632 10,509 315,175 690,573
 ２月 215,368 15,835 65,773 318,542















時期 不足 累計 不足 累計 合計
1944年 ８月 1.7 1.7 ̶ ̶ 1.7
９月 4.8 6.5 0.25 0.25 6.8
10月 5.7 12.2 0.89 1.1 13.3
11月 5.9 18.2 0.96 2.1 20.3
12月 5.6 23.8 0.73 2.8 26.6
1945 １月 8.7 32.5 1.2 3.9 36.5
出所　Ibid.,p.194.
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アを後任に任命し，その権限拡大を矢継ぎ早に認めていったのである。
２　F.Blaich,Wirtshaft und Rüstung im ”Dritten Reich“,Düsseldorf 1987,S.45.































20　R.J.Overy,The Air War 1939-1945,London 1980,p.12.
21　不足とは，石炭出荷実績の対前年度比較から推計されたもの。
